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اقتراح برنامج تعليمي للسباحة ضمن منهاج التربية البدنية والرياضية وتأثيره على نمو الطفل في المرحلة 
 التحضيرية واالبتدائية
  (جامعة بسكرة) جمالباغڤول   /أ      
 :الملخص
 
هتدف هذه الدراسة إىل اقرتاح برنامج تعليمي للسباحة ضمن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية و تأثريه على منو     
الربنامج التعليمي املقرتح يساعد يف :كاآليت  الفرضية العامةاالبتدائية و قد مت طرح  الطفل يف املرحلة التحضريية و
 .املهارات األساسية املربجمة للسباحة و يكسبهم النمو و التنشئة السليمةسنوات 6-5تسريع تعليم أطفال 
و قد أوضحت نتائج الفرضيات و برهنت على جناح الربنامج التعليمي املقرتح من خالل التحقق مما جاء فيها بعد 
سنوات 6-5م أطفال الربنامج التعليمي املقرتح يساعد يف تسريع تعلياختبارها تأكد حتقق الفرضية العامة يف أن  




l'étude vise à la proposition de programme d'enseignement en natation 
dans le système d'éducation physique et sportive et son impact sur la 
croissance de l'enfant dans la phase préparatoire et de première 
instance et a été présenté comme suit : 
Hypothèse générale : le programme d’enseignement proposé aide à 
contribuer à l'accélération de l'éducation des enfants 5-6 années des 
compétences de base prévues en natation et suscité la croissance et le 
saint développement.. 
le résultats de cette étude  preuve le succès du Programme 
d'enseignement proposé par la vérification qui vient après l'essai qui a 
été confirmée par l’hypothèse générale dans le programme éducatif 
proposé de contribuer à l'accélération de l'éducation des enfants 5-
6années des compétences de base prévues en natation et suscite la 
croissance et le saint développement  
 





تعترب الطفولة من أهم املراحل يف حياة اإلنسان ، فاجلميع متفقون على أهنا الشخصية     
باعتبار الطفل مشروعا استثماريا للرقي جبميع نواحي احلياة , احملورية يف واقع األمم و احلضارات
يتضح املسؤوليات اجلسام امللقاة على عاتق الـمجتمع و مؤسساته الـمختلفة من أجل  ،و عليه
 .تنشئته التنشئة السليمة تربويا و علميـا و ثقافيا وصحيا و ذلك بتوفري كل ما يناسب الطفل
ة املؤسسو وملا كان الطفل يقضي جل يومه يف املدرسة و اليت تعترب البيئة الثانية بعد البيت 
لتتوىل تربية نشئه الصاعد ، كما أهنا األداة اليت تعمل مع األسرة يف  االجتماعية اليت أنشأها
، بالتايل عليها حتمل املسؤولية 1تربية الطفل و تكييفه مع احلياة يف اجملتمع الذي يعيش فيه
الكبرية و تغذي مجيع حاجات تالميذها ،و لتقوم املدرسة بذلك جيب أن يكون هلا برامج 
و روحيا حىت     و تربية الطفل بصفة عامة هو إعداده بدنيا و عقليا.املة و قويـــة و مشجعةش
يكون عضوا نافعا لنفسه  و ألمته ،هذا ما تقوم به الرتبية البدنية داخل املدرسة ، حيث أن 
هذه األخرية مل تعد جمرد تدريب بدين أو رياضي ميارسه الفرد أو اجلماعات على شكل 
أو مترينات لتحريك أعضاء اجلسم عددا من املرات حىت جيري الدم يف البدن أو جمرد تدريبات 
اكتساب مهارات حركية معينة ، بل هي حماولة لرتبية الفرد تربية كاملة عن طريق نشاط و سيلته 
و يتميز هذا النوع من الرتبية بشموله للفرد كله جسما و عقال ووجدانا  .األوىل حركة اجلسم 
ز أيضا باستخدامه ألحدث النظريات الرتبوية و أعمقها تأثريا و هي الرتبية عن طريق كما يتمي
وتعترب السباحة من األنشطة التعليمية املفيدة و املمتعة يف نفس الوقت حيث تضفى .2املمارسة 
على ممارسيها لونا فريدا من البهجة والنشاط واحليوية، كما متارس يف مراحل العمر املختلفة هذا 
و قد صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إذ دلنا ووجهنا  ها العديدة،فوائدفة إىل اإلضاب
كل شيء ليس من ذكر اهلل فهو )) ألنفع و أفيد الرياضات حيث قال يف احلديث الشريف 
مشي الرجل بني الغرضني و تأديبه فرسه و مالعبته أهله ، و :هلو أو سهو إال أربع خصال
علموا :"جلراح و قد كتب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة بن ا3 ((تعليمه السباحة
و السباحة كنشاط تطبيقي مكملة للعملية التعليمية ".و الرماية و ركوب اخليل أوالدكم السباحة
و تدريبها جهدا  املسؤولني عن تدريسها ني على جمال الرتبية و التعليم و فإهنا تتطلب من املسؤول
خطيط براجمها و قياس نتائجها و إعداد جيل قوي بدنيا و صحيــا و فكريـا و كذا منضما لت








نفسيا يكون قادرا على املضي مبجتمعه و أمته قدما ، باإلضافة إىل إعداد سباحني متميزين 
و دولة اجلزائر من الدول اليت تزخر بشريط .يرفعون راية بالدهم يف خمتلف احملافل الرياضية 
تتوفر على مسابح يف كل الواليات تقريبا و هي من الدول اليت اهتمت جبميع ساحلي كبري و 
الرياضات و عملت على النهوض هبا يف مجيع املستويات ووضعت هلا مناهجا و أعطت كل 
رياضة برناجما واضحا يف كل منهاج و لكل مراحل منو أبنائها أي املراحل الدراسية،  و أجنبت 
ملدرسية و هذه الرياضات تتوفر أغلبها على الوسائل اليت متارس هبا األبطال من خالل الرياضة ا
،لكن هذا املنهاج أمهل برنامج رياضة من أهم الرياضات يف املراحل األوىل من العمر ومن 
لذا جاءت دراستنا لتعطي اقرتاحا يضيف هذه الرياضة اليت .الدراسة  أال وهي رياضة السباحة 
ه السن املبكرة من مجيع اجلوانب البدنية و الصحية و األخالقية تساعد يف تنشأة الطفل يف هذ
هل الربنامج التعليمي املقرتح يساعد يف  خالل ما سبق ذكرهو من و الوقائية وحىت النفسية؛
      يكسبهم النموسنوات املهارات األساسية املربجمة للسباحة و  6و  5تسريع تعليم أطفال 
 .ت الفرضية العامة للبحث كالتاليو قد حدد و التنشئة السليمة؟
سنوات  املهارات األساسية  6-5الربنامج التعليمي املقرتح يساعد يف تسريع تعليم أطفال  
  .املربجمة للسباحة و يكسبهم النمو و التنشئة السليمة 
 :تحديد المصطلحات و المفاهيم الرئيسية للبحث-1
 تستعمل الوسط املائي وسيلة للتحرك عن طريق هي إحدى الرياضيات املائية اليت :السباحة
ـــان بدنيا وعقليا و اجتماعيا و نفسيا،و  ـــ الذراعني و اجلذع و الرجلني لالرتقاء بكفاءة اإلنســــــ
 4هي حجر األساس يف الرياضيات املائية
 تنفيذه و كل ما يتعلق ب هو تلك اخليارات التعليمية املتوقعة اليت تنبع من املنهج  :البرنامج
 .5و احملتوى و التنظيمو اإلمكانيات و يشمل الزمن و املدرس و التلميذ و الطريقة 
                                                
 
. 




 بذل اجلهد املتكرر   بصفة مستمرة و على أنه تغيري يف السلوك" يتكسج"يعرفه :التعلم
و ميكن تعريفه على أنه نقل .حىت يصل الفرد إىل استجابة ترضي دوافعه و حتقق غايته
  6معلومات 
هي صلب العملية التعليمية باملدارس فال توجد حصة : منهج التربية البدنية و الرياضية
تربية رياضية و ال معلم و ال متعلم بدون مناهج فهذه األخرية ال تعين املواد اليت يدرسها املتعلم 
 7يف املدرسة فحسب بل هي أوسع من ذلك
ة اليت يكتسبها الطفل متهيدا لتعلم هي املهارات األساسي:المهارات األساسية في السباحة
الغوص حتت املاء مع فتح –داخل الرئتني -حبس النفس–التنفس "طرق السباحة املختلفة 
و الوقوف   الطفو األمامي و اخللفي  –القفز إىل املاء من أماكن خمتلفة االرتفاع –العينني 
 .8ولية و الظهر و أداء ضربات الرجلني األ  االنزالق على البطن–منهما 
يعين الزيادة و الزيادة تبعث على تطور الفرد يف سلسلة من التغيريات تطرأ عليه من :  النمو
و التغريات اليت   جوانب شخصيته اجلسمية ،الفيزيولوجية من حيث الطول و الوزن و احلجم 
االنفعالية  و التغيريات السلوكية  حتدث يف أجهزة اجلسم املختلفة و التغيريات العقلية  املعرفية
 9.االجتماعية اليت مير هبا الفرد يف مراحل منوه املختلفة
 :الدراسات السابقة و المشابهة-0
و تزوده  ات السابقة أهنا تساعد الباحث على االختيار السليم لبحثهتتمثل أمهية الدراس 
 : 10ن الفوائد العديدةبالعديد من املراجع املتعلقة مبوضوع حبثه و غريها م










  قامت فيها مسرية عرايب بدراسة هدفت للتعرف على أثر برنامج  :الدراسة األولى
تدرييب مقرتح للسباحة على مستوى رقمي و على بعض املتغريات الفيزيولوجية للسباحني مكونة 
سنة ؛ استخدمت  61-61سباح من السباحة الناشئني بالقاهرة ترتاوح أعمارهم بني  66من 
توصلت فيها إىل تأثري الربنامج التدرييب .لتطبيق الربنامج على عينة الدراسة فيه املنهج التجرييب 
 .على السباحني الناشئني يف حتسني أرقامهم و بعض املتغريات الفيزيولوجية هلم 
  بدراسة هدفت إىل بناء برنامج تعليمي  1112قامت سرور :الدراسة الثانية
ر مفهوم الذات لدى التالميذ و اشتمل تطو علمني على تنفيذ تدريبات يهدف إىل تدريب امل
تدريبا يف موضوعات خمتلفة استخدمت املنهج التجرييب و بعد تطبيق  611الربنامج على 
الربنامج على عدد من املدارس توصلت الباحثة إىل أن الذات ميكن تطويرها من خالل الربنامج 
 .للحياة التعليمي مما يساهم يف بناء الشخصية اجليدة و إعداد الفرد
  هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر  6811دراسة هاربرت :الدراسة الثالثة
و اتبعت الدراسة املنهج ة البدنية على مفهوم الذات الربنامج التدرييب التعاوين و التنافسي للياق
التجرييب ،و قد دلت النتائج على وجود ارتباط إجيايب بني التحسس يف مستوى اللياقة البدنية 
 شاركات و مفهوم الذات لديهن للم
 كانت بعنوان برنامج تعليمي يف السباحة على تطوير الذات و   :الدراسة الرابعة
 1112املستوى املهاري لدى األفراد ذوي التحديات احلركية أعده فاحل سلطان فاحل أبو عبيد 
و هدفت إىل معرفة أثر الربنامج التعليمي يف السباحة على تطوير الذات و املستوى املهاري 
متبعا املنهج التجرييب و توصل إىل أن الذات و املستوى  لدى األفراد ذوي التحديات احلركية
املهاري ميكن تطويره لدى األفراد ذوي التحديات احلركية من خالل الربنامج التعليمي يف 
 .السباحة
 لشيماء حسن طه الليثي و فاطمة فوزي عبد الرمحان السيد  :الدراسة الخامسة
مي تروحيي للمهارات األساسية للسباحة لعالج فعالية برنامج تعلي"جامعة االسكندرية بعنوان 
سنوات اهلدف منه معرفة اثر برنامج تعليمي تروحيي  8إىل  6إحجام األطفال عن التعلم 
سنوات 8-6للمهارات األساسية للسباحة لعالج إحجام األطفال عن التعلم للمرحلة السنية 




لربنامج التعليمي الرتوحيي تأثري لإىل نتائج أمهها أن  متا املنهج التجرييب و توصلتااستخد و
ممارسة االلعاب املائية الرتوحيية تقلل من و أن إجيايب على تعلم املهارات األساسية للسباحة 
لفة بني و األ ئة الصحية اليت يسودها املودةالبيو أن درجة االحجام لدى األطفال عن التعلم 
 .و األطفال ساعدت على تعلم املهارات األساسية يف السباحة ملعلما
 الربنامج التعليمي املطبق يف فرنسا  :الدراسة السادسة(Inspection 
Acadimique Des VOSGES  ) بعنوانReferentiel en Natation 
Scolaire   حيث قسم برناجمه إىل جزء نظري و جزء تطبيقي هبدف معاجلة  ثالث جوانب
تعليمي يتعلم فيه الطفل أهم املهارات األساسية يف السباحة و جانب النظافة و  ، جانب
 .جانب األمن
 :التعليق على الدراسات السابقة و المشابهة-3
قد اتفقت دراسيت مع هذه الدراسات يف وضع الربنامج من خالل مراحله و كذا تعليم بعض ل 
 .املهارات األساسية يف هذه الرياضة
خالل العرض فإن دراسة الباحث قد اختلفت عن الدراسات السابقة فقد قام الباحث  و من
سنوات يف  6و 5باقرتاح برنامج تعليمي لتعليم بعض املهارات األساسية للمبتدئني يف عمر 
هتدف إىل وضع برنامج خمطط و منظم و فق أسس علمية تأخذ بعني االعتبار و هي .السباحة
فقد أراد الباحث من خالل اإلملام هبذه الزوايا اليت عوجلت يف  اهو خصائص هذه املرحلة 
كل ارتئ الباحث أن جيمع يف برناجمه  و الدراسات اليت درست و طبقت ، حيث  الربامج 
اليت ( و الوقائي و األمين  و كذا التعليمي اجلانب النفسي،و االجتماعي،الصحي) اجلوانب
و جسمه بشكل صحي إلعداد جيل قوي بدنيا يف بناء شخصية الطفل بشكل سليم تساعد 
و صحيــا و فكريـا و كذا نفسيا يكون قادرا على املضي مبجتمعه و أمته قدما ،و كذا إنقاذ 
نفسه عن احلوادث، باإلضافة إىل إعداد سباحني ممتازين يرفعون راية بالدهم يف خمتلف احملافل 
 .الرياضية




    الل برناجمها املقرتح يف إرساء بعض املفاهيم الدراسة اليت بني أيديكم تساهم من خن إ 
، الوقائيخللقي،املعارف الرتبوية و كل ما يتعلق مبفهوم هذه الرياضة و كذلك حتسني اجلانب او 
متكنه من تطوير نفسه و الصحي الذي يؤثر بشكل إجيايب يف تنشئة الطفل التنشئة السليمة
 .املستقبل
 الميدانيةإجراءات البحث : الجانب التطبيقي 
 : الدراسة االستطالعية-1
 11و اإلجيابيات التجربة االستطالعية تدريبا عمليا للوقوف على السلبيات تعترب
بعد االطالع على الدراسات السابقة و املشاهبة و املالحظات امليدانية اليت قمت هبا، سواء يف 
الواليات و الدوائر ، التجمعات الصيفية على شواطئ البحر ،أو يف بعض املسابح لبعض 
جاءت فكرة إجراء الدراسة ، حيث بعد االتصال مبسؤول املسبح األومليب لبلدية بسكرة الذي 
أبدى استعدادا كبريا لتقدمي أي مساعدة إلجناح هذه الدراسة قيد اإلجناز ،و بعد احلصول على 
رتاوح أعمارهم ما موافقة أولياء األطفال الذين يدرسون التحضريي يف مسجد الصحيب الذين ت
سنوات و الذين ستجرى عليهم التجربة ، و بعد إجراء دراسة متمثلة يف  6و   5بني 
اطفال ليسوا من عينة الدراسة متكنوا من املرور  61االختبارات املقرتحة على عينة مكونة من 
  أيام  16بعد مرحلة تعلم املهارات اخلاصة بالسباحة التنافسية مث إعادة االختبار مرة ثانية  إىل
استخراج ،التأكد من صالحية األدوات املستخدمة يف الدراسة :و قد هدفت هذه الدراسة إىل
و بعد أن مت عرض الربنامج على ؛التأكد من صالحية االختبارات ،املعامالت العلمية 
املختصني و حتديد الوقت املناسب لتطبيقه بدأت يف اخلوض يف هذه الدراسة التجريبية يف ظل 
تشجيعات كل املسؤولني على هذه الرياضة و حمبيها و أولياء األطفال الذين كانوا يتابعون 
 .فكرة على أرض الواقعأخبار أبنائهم  حبماس  لتجسيد هذه ال
 :  منهج الدراسة المتبع-0
                                                
 




     لطبيعة دراستنا و ما يريد الباحث أن يتوصل إليه وجد أنه من املالئم اتباع املنهج التجرييب
املشكالت العلمية بصورة  االكثر صدقا حلل العديد من هو االنسب هلذه الدراسة حيث يعدو 
جتماعية و من بينها و اال نظرية و إسهامه يف تقدم البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةفعالة و 
و مت ذلك بتصميم جمموعتني متكافئتني ؛ جمموعة جتريبية يطبق عليها الربنامج 12علم الرياضة




إن معظم الظواهر الرتبوية تتكون من عدد كبري من املفردات و من الصعب اختبارها أو 
مالحظة كل مفردة حتت شروط مضبوطة لذا فإن استخدام أساليب الشتقاق أو اختيار العينة 
و طاقته و متكنه من سرب مشكالت معينة  مالهو كما توفر وقت الباحث ،  13حتل هذه املشكلة
و يف دراستنا هذه تكون جمتمع الدراسة من مجيع تالميذ .14صعب معاجلتها باملناهج التقليديةي
-1162و املدارس لسنة  املرحلة التحضريية لبلدية بسكرة الذين يدرسون يف املساجد
ت األخرية إىل توظيف املساجد و وزارة الرتبية الوطنية يف السنوا و هذا بعدما اعتمدت.1165
 .اجلمعيات مع املدارس يف تدريس األطفال يف مرحلة التحضريي لكثرة عدد املسجلني
 :عينة الدراسة و كيفية اختيارها-4
ى كل عناصر جمتمع البحث الذي هنتم هو أن نستعلم عل إن الكمال يف البحث العلمي
أنه و كلما جتاوز العدد اإلمجايل بعض املئات من العناصر كلما أصبح ذلك صعبا  بدراسته،إال
العينات يقدر  و تعترب العينة العمدية نوع من.15يقتضيه البحث من موارد و تكاليفبسبب ما 









و يف دراستنا 16.لى معلومات معينة و خيتار العينة اليت حتقق له ما يريدفيه الباحث حاجته ع
العينة  بالطريقة العمدية و تكونت العينة يف هذه الدراسة من تالميذ املرحلة هذه مت اختيار 
تلميذا حيث قسمها  11سنوات البالغ عدد أفرادها  6-5التحضريية ملسجد الصحيب 
 :الباحث إىل جمموعتني 
أطفال للمرحلة التحضريية ملسجد الصحيب  61اجملموعة األوىل الضابطة و تتكون من  -
تعليمهم لنادي برانيس بسكرة طبق عليهم حمتوى برنامج املهارات األساسية  بسكرة مت إسناد
 15سبتمرب إىل  61للسباحة زائد املعارف النظرية بالطريقة اليت ينتهجها النادي من 
حصة و ذلك مدة شهرين و  12، أي مبعدل حصتني يف األسبوع و مبجموع 1165ديسمرب
 .نصف
تالميذ للمرحلة التحضريية ملسجد  61ن هذه اجملموعة من  و تتكو : اجملموعة الثانية جتريبية -
حصص يف  5الصحيب بسكرة خضعت للربنامج التعليمي املقرتح ؛ و كانت مدته أسبوعني أي 
حصص يف األسبوع الثاين بإضافة احلصة االستكشافية األوىل و حصة  5األسبوع األول و 
أكتوبر  11سبتمرب إىل غاية   61من .حصة  61أي اجملموع ( االختبارات)التقييم النهائي
سنوات ،و من بيئة  6-5و كان مجيع أفراد العينة من مرحلة منو واحدة ؛أي مرحلة . 1165
واحدة أطفال التحضريي ملسجد الصحيب بسكرة ،كما راعينا ان يتوفر يف أفراد العينة ما يلي 
كما   م ممارسة السباحة سابقاعدو الرغبة يف ممارسة السباحة ،موافقة األولياء،اجلانب الصحي :
 . نأخذ أي فروقات بني أفراد هذه اجملموعة نظرا ملا نريد احلصول عليه من نتائجأننامل
على دقة األدوات املستخدمة وصدق النتائج املتوصل إليهاتتوقف دقة  : أداة الدراسة-5
اختبار  -:هي ثالثة اختبارات واألداة املنهجية اليت استخدمت يف دراستنا 17درجة مصداقيتهاو 
من أجل  .اختبار حتصيل السمات الرتبويةو  التحرك+الطفو+اختبار القفز و  الطفو العمودي
اختبار الفرضيات اليت طرحناها يف حبثنا و الوقوف على مدى حتقيقها مت إعداد جمموعة من 
لسباحة أبدوا االختبارات ؛ حيث مت عرض هذه االختبارات على مخس متخصصني يف تعليم ا
 .موافقتهم عليها
                                                
 
 




 199318"كازورال"اختبار الطفو العمودي للعالم :أوال
دقائق مت تعديله  5القدرة على العوم و الطفو العمودي يف املاء مدة :  الغرض من االختبار-
ينزل الطفل :شروط االختبارأما .لتالميذ هذه املرحلة حسب قدرة كل فرد ال يتعدى الدقيقتني
  .الرجلني و اليدين يف املكان يقف يف املاء وحيركعلى السلم،
الغوص داخل املاء و حماولة العودة إىل  -6:تصنيف االختبار على مستوى خط الماء-
 الثبات بثقة يف املاء -2-و الغوص داخل املاء    الثبات  -1-احلائط 
نقاط للنجاح يف أداء هذا االختبار ؛ حيث متنح هذه العشرة   61متنح : حساب النقاط -
األدوات اما  ثانية 61نقطة لكل   6دقيقة بواقع  1نقاط للطفل الذي يستطيع بلوغ 
 .عصا اإلنقاذ –ميقايت  –ورقة تسجيل  المستعملة فهي
 :اختبار القفز ،الطفو العمودي،و التحرك في الماء:ثانيا
 م الثقة بالنفس داخل الماءتقيي(:9)جدول 
 التقدير الثقة بالنفس
 61 التحرك يف مجيع اجلهات-الطفو+ القفز 
 5 الرجوع إىل احلائط-الطفو +القفز 
 6 الرتدد أو طلب املساعدة
شروط ،معرفة مدى ثقة الطفل بنفسه أثناء وجوده يف املاء:الغرض من االختبار-
: األدوات المستعملة ، مث يقفز برجليه إىل املاء يقف الطفل على منصة االنطالق:االختبار
يقوم كل تلميذ مبحاولة و يتم التقييم  : حساب النقاط.أوراق التسجيل -عصا اإلنقاذ -صافرة 
 (8)كما يف  اجلدول 
                                                
 




 19:اختبار تحصيل السمات التربوية:ثالثا
 النظافة-األمن -السباحة  دى حتصيل الطفل للمعلومات يف معرفة م:الغرض من االختبار-
أربعة :أن جييب الطفل على كل سؤال يطرح عليه و هي عشرة أسئلة : شروط االختبار-
  ثالثة اسئلة على األمن-ثالثة أسئلة على النظافة-أسئلة على السباحة 
 (61)يم حسب اجلدوليتم التقي: حساب النقاطو مباشرة ، أسئلة : طريقة األسئلة  
 20الكلي لتحصيل السمات التربوية ن االختباريبي(12)الجدول 
 إجابة كاملة إجابة ناقصة محاولة األسئلة رقم
 61 5 6 ماذا نفعل لنبقى على سطح املاء 6
 61 5 6 كيف نستعمل عصى االنقاذ داخل املاء 1
 61 5 6 مىت نقفز يف املاء 2
 61 5 6 ماذا نفعل عند القفز يف املاء 2
 61 5 6 اليت منر هبا قبل دخول احلوض ما هي املناطق 5
 61 5 6 ملاذا نستخدم احلذاء يف املشي داخل املسبح 6
 61 5 6 ملاذا نستعمل األشياء اخلاصة  1
 61 5 6 ماذا نفعل عند الوصول إىل احلوض 1
 61 5 6 ماذا نفعل عندما نكون داخل املاء 8
 61 5 6 هل ميكن اجلري أو دفع أحد على حافة احلوض 61
 21يبين أسئلة االختبار النظري للسباحة ( 11)جدول
 الجواب السؤال
 حنرك يدينا و رجلينا  ماذا نفعل لنبقى على سطح املاء -
 عند تلمسنا للعصا نقبض عليها بقوة نستعمل عصا اإلنقاذ داخل املاء  كيف -








 عندما يعطي األستاذ األمر مىت نقفز يف املاء -
 ننتبه ،نكتم النفس،حناول الصعود لسطح املاء  ماذا نفعل عند القفز -
 يبين أسئلة االختبار النظري في النظافة(:10)الجدول
 األجوبة أسئلة النظافة
ما هي أماكن اليت منر هبا قبل دخول حوض 
 السباحة 
غسل  –منطقة –املرشات  -املراحيض –غرف التبديل 
 القدمني
 لكي ال ننزلق و ال ننقل اجلراثيم للماء املسبح ملاذا نستعمل احلذاء يف املشي داخل





 22يبين أسئلة االختبار النظري في األمن(:13)الجدول
 األجوبة األسئلة
 ننتظر املعلم ماذا نفعل عند الوصول إىل احلوض
 القيام مبا طلبه املعلم فقط ما ذا نفعل عندما نكون داخل املاء
هل ميكن اجلري أو دفع أحد على حافة احلوض  
 بغرض املزاح
 ال ألننا ميكن أن نسقط أو نتعرض أو نعرض اآلخرين لألذى
-صافرة-عصا اإلنقاذ-أحزمة الطفو:ذه الدراسة استخدام بعض األدوات مت  يف ه:مالحظة
 املنطقة الضحلة -م 51املسبح األومليب-ميقايت
 :صدق و ثبات أداة الدراسة-6
 .23ن االختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه إ:صدق االختبار/أوال 
                                                
 
 




للتأكد من صدق االختبار استخدم الباحث صدق احملتوى و ذلك بعرض االختبارات على 
املختصني يف جمال تعليم السباحة إلعطاء رأيهم حول إمكانية تطبيق االختبارات على أفراد 
قد أمجعوا باملوافقة على أن هذه االختبارات املستخدمة تقيس املهارة اليت وضعت  و    العينة 
 .من أجلها فعال 
أن طريقة تطبيق االختبار و إعادة تطبيقه جديرة باالتباع "يؤكد تيشمان : ثبات االختبار/ثانيا
 .24إلجياد معامل الثبات هذه الطريقةمن هنا قمنا باستخدام ؛"يف البحوث التجريبية
 :الموضوعية/ثالثا
املوضوعية هي التحرر من التحيز و التعصب و عدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر من 
لذا مت االستعانة مبختصني لقياس هذه االختبارات باستخدام معامل ؛25الباحث من أحكام
 يبني نتائج املختصني  -بريسون-االرتباط البسيط
 :ضبط متغيرات الدراسة-7
يعترب ضبط متغريات الدراسة من أهم العناصر يف الدراسات امليدانية و لقد مت ضبط متغريات 
 :حبثنا هذا كاآليت 
 املتغري املستقل و يتمثل يف الربنامج التعليمي املقرتح -
مهارة الطفو )تعلم املهارات األساسية املربجمة للسباحة املتغري التابع و يتمثل يف سرعة  -
و اكتساب النمو و التنشئة (من الطفو العمودي بعد القفز يف املاءالتحرك ،العمودي 
 (حتصيل السمات الرتبوية )السليمة
                                                
 
 




 :مجاالت الدراسة -8
بدأت الدراسة .من حيث الزمن مت إجناز هذه الدراسة على مراحل : المجال الزماني /أوال 
ر ديسمرب إىل غاية شه 1161يف اجلانب التمهيدي و النظري من بداية شهر فيفري 
للمجموعة  1165ديسمرب 15سبتمرب إىل غاية  61و بدأت الدراسة التطبيقية من 1162
 أكتوبر11سبتمرب إىل  61،أما بالنسبة للمجموعة التجريبية بدأت منالضابطة 
 .يف املسبح األومليب لبلدية بسكرة اء هذه الدراسة بفضل اهلل  إجر مت: المجال المكاني/ثانيا
 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالوسائل -9
لغرض   Version20Spssاالجتماعية لقد استخدمنا برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم 
- :االحنراف املعياري-املتوسط احلسايب :من خالل الوسائل اإلحصائية اآلتية  معاجلة البيانات
يستعمل  26الختبارصدق ا -لسبريمان معامل االرتباط ( t-test:)اختبار توزيع ستيودنت 
  اجلدولية " ت"حساب -ملعرفة صدق االختبار و هو عبارة عن معامل جذر االرتباط
و  (توجد فروق ذات داللة إحصائية) اجلدلية " ت"احملسوبة أكرب أو يساوي "ت :"املقارنة-
 .العكس صحيح
 :البرنامج التعليمي المقترح -12
بعد الرجوع إىل املراجع العلمية اليت تكلمت على الربامج اليت طبقت يف جماالت عدة للسباحة  
      كالتعليم و التدريب ، و بعد الرجوع إىل أهم الطرق احلديثة اليت طبقت يف كل من كندا 
و فرنسا مت إعداد برنامج حيتوي على عدد من املهارات األولية و األساسية للسباحة و بعد 
و مناسبته و بعد  رضه على عدد من املختصني يف جمال السباحة للتأكد من مدى صالحيته ع
إجراء بعض التعديالت مت وضعه يف صورته النهائية و مت حتديد عشر أهداف متكن و تساعد 
                                                
 




سس التالية عند وضع الربنامج ربجمة املستمرة  و قد راعينا األعلى تعلم هذه املهارات األولية امل
أن يعمل الربنامج على حتقيق و  أن يتناسب مع العمر العقلي و الزمين ألفراد العينة:و هي 
مراعاة مبدأ التدرج يف تعلم املهارات و  أن يتسم بالسهولة يف مجيع مراحلهو  األهداف احملددة
أن يتميز و تكرار التشجيعات اثناء األداء ،نب أي نوع من أنواع العقاب،جتمراعاة مبدأ التكرار 
 اجلانب الرتوحيي يف مجيع التمرينات ب
و الرياضة  أن يساعد يف منو و تنشئة الطفل من خمتلف اجلوانب الرتبوية اليت ترتبط بالسباحة -
إىل غري ذلك و إتباع  –الوقاية  –الصحة  –األمن و السالمة  –بصفة عامة كاألخالق 
 .الطرق التعليمية األكثر مالءمة للتقدم يف اكتساب املهارات 
حصص أي مخس حصص كل أسبوع زائد  61و قد اشتمل الربنامج التعليمي املقرتح على 
 .احلصة االستكشافية األوىل و حصة التقييم أي إجراء االختبارات 
 :و كانت األهداف اخلاصة لكل حصة من الربنامج التعليمي املقرتح كالتايل
 التعرف على احمليط اخلاص بالسباحة -
اجلانب –ائي و إزالة اخلوف و دور املعارف الرتبوية يف منو الطفل التأقلم مع احمليط امل  -
 -اخللقي
 و دور اجلانب الرتبوي يف تنمية املعارف الصحية للطفل -مدخل -تعليم الطفو العمودي -
املعارف انب الرتبوي يف تنمية األخالق و دور اجلالعمودي بالوسائل التعليمية، و حتسني الطفو  -
 الوقائية  
 فو الفردي مع غرس الثقة يف نفس الطفلحتسني  الط -




 املبادرة لدى الطفل العمودي و حماولة التحرك لغرس الثقة و اكتساب الطفو  -
التحرك و الثبات من الطفو العمودي و دور اجلانب الرتبوي يف تنمية املعلومات عن   -
 السباحة
 بةتعلم القفز يف املاء  و الرتكيز على توظيف املعلومات الرتبوية املكتس -
 القفز مع الطفو العمودي الثابت مع تقوية الثقة بالنفس -
 القفز مع الطفو العمودي املتحرك و تقوية الثقة بالنفس و األستاذ -
 حتسني الطفو العمودي الثابت و املتحرك بعد القفز و تطوير الثقة بالنفس  -
 عن طريق االختبارات الثالثة املقرتحة( املكتسبات الفردية)تقييم األطفال  -
 :إىلوقد حددت مدة احلصة التعليمية بساعة و نصف مقسمة 
 تغيري املالبس –يشمل احلضور : دقيقة  21اجلزء التحضريي-            
 التمارين التطبيقية + يشمل اجلانب النفسي و التعليمي : دقيقة  25اجلزء الرئيسي -         
 ات األطفال و األداء الفردي املنظم دقيقة يشمل األلعاب و رغب 65اجلزء اخلتامي -         
سبتمرب و  61من يوم اخلميسدية بسكرة و قد أجريت الدراسة التجريبية باملسبح األومليب لبل
حصة ، حيث كان الوقت املخصص  61أي  أكتوبر 11استمرت ملدة أسبوعني أي لغاية 
 حيث أن الفرد يف هذا الوقت يكون أكثرصباحا؛ 66:21إىل 61: 11للحصص من
و الذهين يف النصف األول من النهار و يبلغ أقصى النشاط  استعدادا ملمارسة النشاط العضلي




ومن الساعة الثانية إىل اخلامسة بعد الظهر كما ذكر الثامنة إىل الثانية عشرة ظهرا  له من الساعة
 .27 6885وجيه حمجوب عن بافلوف 
 15إىل غاية  1165سبتمرب  61أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فبدأت التجربة معهم 
حصة باتباع الربنامج العام الذي حيتوي  12ديسمرب حتت إشراف معلمي نادي برانيس أي 
اليت مت اختيارها من عدة برامج مطبقة يف عدة دول باإلضافة للربنامج  هارات األساسيةعلى امل
 .و كندا النظري املطبق يف عدة دول مثل فرنسا 
 :االستنتاج العام -11
ل الباحث من خالل صو من خالل عرض النتائج و مناقشتها تو  ما تقدم طرحهيف ضوء  
سنوات من تعلم املهارات  6-5دراسته إىل أن الربنامج التعليمي املقرتح مكن و ساعد أطفال 
األساسية املربجمة و أكسبهم منوا سليما من مجيع النواحي الرتبوية اليت تساعد يف تنشئتهم تنشئة 
هذا ما يتفق مع نتائج دراسة عيدة رزوقي اسكندر عن طريق املقارنة بني طريقتني  سليمة و
و أوضحت تفوق  و بدوهنا سنوات السباحة بأدوات و برامج خمصصة 61-5لتعلم االطفال 
بدونه ، و كذلك ما اتفق مع  ااألطفال الذين تعلموا بالربنامج على االطفال الذين مل يتعلمو 
املاجستري و هو اقرتاح برنامج تطبيقي و نظري يساعد يف تعليم  دراسة نفس الباحث يف
السباحة  للمرحلة االبتدائية ؛ و قد أوضحت نتائج الفرضيات و برهنت على جناح الربنامج 
 يها بعد اختبارها تأكد بأن هناكالتعليمي املقرتح من خالل التحقق مما جاء ف
 تجريبية و اجملموعة الضابطة يف اكتساب وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة ال
 .مهارة الطفو العمودي و لصاحل اجملموعة التجريبية
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف اكتساب
 .مهارة التحرك بعد الطفو العمودي من حركة القفز داخل املاء و لصاحل اجملموعة التجريبية 
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 روق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف اكتساب وجود ف
 .موعة التجريبيةو لصاحل اجمل( أخالقية ، صحية ، وقائية )السمات الرتبوية 
الربنامج التعليمي املقرتح يساعد يف تسريع تعليم هذا ما يؤكد حتقق الفرضية العامة يف أن  
و يكسبهم النمو و التنشئة  املهارات األساسية املربجمة  اتأطفال  اخلمس و الست سنو 
و بالتايل توظيف نتائج هذه الدراسة يف دراسات أخرى تساعد يف تعليم األطفال   السليمة ؛ 
كل ما يتعلق بالسباحة يف املراحل العمرية القادمة حىت يصل إىل سن التدريب و املنافسة 
 .املنظمة 
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